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Sehubungan dengan Penulisan yang dilakukan Dosen Fakultas Ekonomi
UniversitJs Bhanyangkara Jakarta Raya semester Genap TA.201912020
maka dipandang perlu menugaskan Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Ubhara
Jaya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Untuk itu dipandang perlu
mengeluarkan surat tugas.
a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/05/IX/1995^rBB
tenggal 1ti September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086A/lll/2019/uBJ tanggal
02 Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan
dalam Jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta
Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
sKep/074/Vll/201g/UBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender
Akademik semester Ganjil dan Genap TA. 201912020 serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 202012021
DITUGASKAN
Muhammad Richo Rianto, S,E., M.M.
Dosen Tetap Prodi Manajemen.
Rycha Kuwara Sari, S.E.,M,M
Dosen Tetap Prodi Manajemen
Ari SulisWowati, S.E.,M.M.
Dosen Tetap Prodi Manajemen
Milda Handavani, S.E..M.M,
Dosen Tetap Prodi Manajemen
Choiroel Woestho, S. E.,M.E.






SUMT PENUGASAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI
NOMOR I ST 1037 lIItlz9?0lFE-UBJ
TANG,GAL: 15 April 2020
Untuk : 1. Melaksanakan kegiatan penulisan African Journal Of Hospitality, Tourism
and Leisure, Volume 9 (2) dengan ISSN: 2223-8t4X judul
"fndonesian demografig bonus : Determinan of fnbntion to use
the celluler apptication of tourism in fndoneia's millennial
generation"
Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada
Dekan Fakultas Ekonomi.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.
Tembusan:
l.Arsip
